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党的巡视、超额在职消费及其渠道效应
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额在职消费为 Diff (BL) = (β0+β2)- β0 = β2，这一差
异可理解为排除了党的巡视事件影响超额在职
消费在时间上的差异；对于实验组（treated=1），
党的巡视事件前后的超额在职消费分别为 β0 + β1
和 β0 + β1 + β2 + β3，差异为 Diff (FU) = (β0 +β1 +β2 +
β3)- (β0 + β) = β2 + β3，这一差异不仅包含了党的巡
视事件的影响 β3，还包含了上述时间趋势差异
β2。因此，党的巡视事件对超额在职消费的净影
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2013 年变为 2015 年，定义时间虚拟变量 time1
（2013、 2014 年取 0， 2015、 2016 年取 1）；其
次，将国有重要骨干企业实际巡视年份由2015年
变为 2014 年，定义时间虚拟变量 time2 （2012、
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The CPC’s Inspection, Excessive Perquisite Consumption and
the Channel Effect: Research Based on Anti-corruption
Construction of the 18th CPC National Congress
YANG Ye1 YU Ying-min2 CHEN Wen-chuan3
(1. Institute of Finance and Economics, Central University of Finance and Ecomonics, Beijing 100081;
2. School of Accounting, Central University of Financeand Ecomonics, Beijing 100081;
3. School of Management, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005, China)
Abstract: Since the 18th CPC National Congress, the CPC Central Committee has vigorously promoted the
fight against corruption and construction of clean governance. As the inspection system has been established
as an intra-party supervision system in the form of the Party’s rules, the inspection work has been given
more missions and responsibilities. Currently, the inspection of state organs, state-owned enterprises, institu-
tions and other organizations has been completed, paving the way for research on this system. By taking listed
companies subordinate to state-owned enterprises inspected as test samples and adopting PSM-DID as ana-
lytical method, we investigate the impact of the Party’s inspection on corporate corruption. The findings are
as follows: firstly, it can effectively restrain excessive perquisite consumption behavior of senior managers
in state-owned enterprises; secondly, this restraining effect is more significant in industries with higher mo-
nopoly degree; and thirdly, research on channel effect shows that it can restrain such behavior by strengthen-
ing media coverage and curbing local protectionism. Quantile regression and placebo test results further veri-
fy the above conclusions are steady. In this sense, we provide empirical evidence for examining the effect
of anti- corruption policy, which is beneficial to the improvement of the Party’s inspection system and
strengthening of the Party’s construction in the future. This also offers certain experience for other countries.
Keywords: Communist Party of China(CPC); anti-corruption struggle; inspection system; excess perquisite
consumption; channel effect
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